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ALİ ÜSTAY
ÜSTAY İNŞAAT YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI
"Eski İstanbul' u günümüze 
taşıdık"
Üstay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Üstay, Tarabya Evleri'nde eski İstanbul'un 
havasını, bugünün malzemesiyle yaşattıkla­
rını belirtiyor. Üstay, "o zamanın mimarisi, 
bugünün insanının arzu ettiği yaşam tarzı 
ile birleştirildi... yani doğayla iç içe, topra­
ğa basarak!..." diyor.
Tarabya Evleri'nin inşaatında ağaçların ve 
arazi eğimlerinini çok usta bir biçimde kul­
lanıldığını vurgulayan Üstay, şöyle konuşu­
yor:
1 Mimarlar ağaçları bozmadan çalıştı... Hat­
ta, bir yerde ağaç bozulmasın diye, binalar­
dan biri zorunlu olarak delik yapıldı!... Ve 
başlangıçta sitede bine yakın ağaç varken, 
şu anda 3 binin üzerinde ağaç burada yer 
alıyor..."
Bu arada, Tarabya Evleri'nde bugün satılık 
ev kalmadığına da dikkati çeken Üstay, ki­
ralık evlerin ise mevcut olduğunu sözlerine 
ekliyor.
TARABYA 
ÜSTAY EVLERİ
Eskiler Tarabya'yı Therapia diye bilirlerdi. 
Bu da, sağlıklı çevreden geliyordu. Bugün 
de Tarabya, Boğaziçi'nin Avrupa yakasın­
daki en sevimli koylarından biri. İşte gürül­
tülü kent yaşamı içinde, adeta bir "huzur 
adası" olan Tarabya Üstay Evleri, Boğaz'a 
bakan çok güzel manzaralı lüks bir site... 
Konfor, güvenlik ve sakinliğin ön planda 
tutulduğu Tarabya Üstay Evleri, çevrenin 
eşsiz güzelliğiyle de tam bir uyumu sergili­
yor. Hatta burası yalnızca Türkiye için de­
ğil, uluslararası standartlarda da lüks konut 
anlayışının bir seçim yeri niteliğinde... 
Mimarlığını Neşet ve Şaziment Erolat'ın 
yaptığı bu sitede, 87 Bin metrekarelik bir 
alanda çamlarla kaplı tepelere yayılmış 56 
bağımsız villa yer alıyor. Her birinin özel 
bahçesi, yüzme havuzu ve saunası olan bu 
villalarda, lüks yaşamın tüm gereksinmeleri 
karşılanıyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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